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En la institución educativa JORGE ISAACS, se ha hecho necesario poner en 
marcha  un proyecto que supere las diferencias étnicas y que consiga integrar a todos los 
niños y jóvenes que se están formando en la Institución, para que en la sociedad presente 
y futura se valore más a sus individuos por las capacidades y por sus ideales o proyectos  
de vida, que por la apariencia física, creencias religiosas, sexo o etnia a la que 
pertenezcan. 
Algunas estrategias a realizar, pueden ser el llevar a cabo jornadas  de convivencias  
donde los temas a tratar sean muy acordes  a las necesidades formativas  de los 
adolescentes y jóvenes de la Institución  educativa, contando con el apoyo y la  asesoría 
del cuerpo de docentes y otros especialistas como psicólogos que pueden  brindar 
herramientas importantes para llevar a cabo el proyecto. 
Otras actividades que incluya la participación de las familias serían de suma 
importancia, ya que el ejemplo es quizás la mejor educación que les podemos brindar a 
nuestros pequeños.  
A partir de la constitución política nacional del año 1991 que redefine el carácter de 
nuestra nación como plurietnica y multicultural, desde entonces surgió la necesidad de 
educar a las nuevas generaciones en la diversidad étnica y cultural con natural a nuestro 
ser como colombiano de allí la creación de la autoeducación de obligatoria enseñanza en 
todos los centros Educativos del Sector Oficial. 
La historia de la etnoeducación en nuestro país es la historia de muchas experiencias 
que desde las comunidades las organizaciones y los grupos sociales se han venido 
gestando con la intención de aportar en la construcción de un pensamiento pluralista 
capaz de entender y reconocer las educaciones y la diversidad no solo cultural sino 
también educativa. 
En este sentido, historiar la etnoeducación implica partir de conocer los procesos 





en la ampliación de este concepto como una manera de visibilizar los proyectos de 
educación propia que se sustentan en la base de los sucesos comunales organizativos, 
ambientales culturales, étnicos, políticos y productivos de las comunidades  que 
conforman la regiones y el país. 
En este trabajo se planteará el tema del cambio, comenzando por la formulación de 
la propuesta basada en el fortalecimiento del plan curricular, lo cual  permitirá mejorar la 
calidad de la educación como seres competentes que “aprendan” lo que tienen que 
aprender; cómo emprender con aciertos sus proyectos de vida. Esta necesidad se 
acrecienta actualmente, cuando los cambios sociales, económicos, culturales y 
tecnológicos plantean nuevas exigencias al mundo laboral 
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3.  INTRODUCCION 
 
A partir de la Constitución de 1991 Colombia empieza a generarse cambios en la 
comprensión de la plurietnicidad y la multiculturalidad permitiéndonos crear nuevos 
espacios y avanzar en el auto reconocimiento de la diversidad de nuestra sociedad, 
manifiesta a través de las diferentes culturas y comunidades: indígenas, las afro 
descendientes, gitanos y otros, quienes se agrupan y conforman diversos grupos de 
acuerdo a su rol. 
 
El Valle del Cauca, nuestro Departamento, dulce por sus cañaduzales y sus 
deliciosos manjares, mecatos y macetas que alegran a sus habitantes, e invitan a quienes 
nos visitan a quedarse en este bello departamento para compartir su folclor, sus 
costumbres y tradiciones , de ahí que muchos chocoanos, costeños, guapireños, 
tumaqueños, y de otros tantos lugares llegan y se quedan conformando grupos familiares 
numerosos, ayudando al progreso social, cultural, político y económico de la región, 
algunos de los afrodescendientes en busca de mejores oportunidades se desplazan a los 
diferentes municipios del departamento. Lo cual se expresa de manera evidente en los 
tres grandes procesos migratorios hacia la zona central de departamento y, de manera 
específica, en el municipio de El Cerrito (Arboleda, 2000) 
 
El presente proyecto está dirigido a fortalecer la identidad de los estudiantes de los 
grados transición de la Institución Educativa Jorge Isaacs de El Cerrito Valle, a través 
del fortalecimiento  del  plan curricular con el proyecto etnoeducativo para los grados de 
transición la cual tendrá como tarea inicial la caracterización del contexto sociocultural, 
político de la comunidad. 
 
En el municipio de El Cerrito, desde antes de su fundación ha existido población 
afro descendiente proveniente de la zona del Pacífico como de las costas del 
departamento de Nariño: Tumaco y Barbacoa, de Buenaventura, de Guapi en la costa 





del norte del departamento del Cauca, esto debido a que en El Cerrito y sus alrededores 
posee fuentes de empleo para dicha población como : los cultivos de la caña de azúcar, 
por lo cual más del 40 % de nuestra población es afrocolombiana. 
 
Reconociendo que a lo largo de los años se ha venido notando que la población Afro 
en el municipio de El Cerrito se encuentra inmersa en situaciones de inequidad, 
exclusión, Invisibilización, discriminación y un alto índice de deserción escolar; para 
contribuir a mejorar dichas situaciones se presenta el siguiente proyecto desde el sector 
de la educación direccionando el  reconocimiento y la puesta en práctica de una serie de 
acciones, actos o estrategias que ayuden a potenciar el trabajo con la iniciación de la 
caracterización del contexto sociocultural, político de la comunidad y desde las 
realidades identificadas a través de la información adquirida, emprender un proceso que 
se ajuste y responda a las necesidades del municipio. 
 
Los principales fundamentos legales y conceptuales que rigen la educación 
colombiana se enmarcan en la Constitución Política de Colombia, la Ley General de 
Educación y el decreto 2247 que establece las normas relativas a la prestación del 
servicio educativo del nivel pre-escolar.  
 
La Constitución Política de Colombia de 1991, en el artículo 67, estableció que la 
educación sería obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que 
comprendería, como mínimo, un año de preescolar. El Artículo Transitorio 55  en Ley 
70 de 1993, que en su capítulo VI – Mecanismos para la protección y desarrollo de los 
derechos de la identidad cultural- marcó un derrotero institucional en materia 
etnoeducativa para comunidades afrodescendientes, al tiempo que establece en el 
artículo 39 la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. 
 
Luego, en 1994, la Ley 115 –Ley General de la Educación–, fundamentada en el 
artículo 67 de la Constitución Política, define en el artículo 11, la organización y la 










Dimensión ética y valores  
Dimensión estética 
Dimensión cognitiva 
Dimensión socio afectiva  
 
En el artículo 15, se define la Educación Preescolar como aquella que es “ofrecida 
al niño para su desarrollo integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, y 
socioafectivo, a través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas”.  
 
A continuación de esta definición, en el artículo 16, se mencionan diez objetivos 
específicos del nivel preescolar. Ellos se refieren al niño, su desarrollo y aspectos 
básicos de aprendizaje, como para la lectoescritura y la solución de problemas, 
habilidades y destrezas propias de la edad, como elementos de relación con los demás y 



















4. DELIMITACION Y ANALISIS DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 
 
La institución educativa Jorge Isaacs situada en el municipio de El Cerrito, Dpto. 
Valle del cauca, aprobado por la secretaría de educación departamental según 
resoluciones   Nº 1983 de Septiembre  6 de 2002 y resolución Nº 3466 del 20 de 
Septiembre de 1999. Identificado con Nit Nº 891380159, Icfes Nº 01390, Dane No. 
176248000024 ubicado en la Carrera 7 No. 8–29 barrio El Rosario. Perteneciente al 
GAGEM No. 2 de Palmira  departamento del Valle del Cauca. 
 
La institución está constituida por siete sedes así:  
Jorge Isaacs sede central. 
1. Pedro Vicente Montaño. 
2. José Celestino Mutis. 
3. Cincuentenario. 
4. Carlos A. Sardi Garcés. 
5. Santa Bárbara. 
6. José Ignacio Rengifo. 
7. Simón Bolívar. 
 
La Institución Jorge Isaacs presta su servicio educativo en preescolar, básica 
primaria, básica secundaria y media en la modalidad de bachillerato técnico con 
especialidad en informática; con un total de 3000 estudiantes. El sector poblacional que 
atiende pertenece a los estratos 1 y 2 además de población en condición de 
desplazamiento, bachillerato para adultos y extra edad. 
 
Desde el año 2008 fui nombrada como docente etnoeducadora, bajo el concurso 






Se ha observado en la población discente que estos  grupos presentan un alto 
porcentaje de población afro, de acuerdo a caracterización realizada a cincuenta 
estudiantes en el año 2012 donde veintisiete se reconocen como mestizos y veintitrés 
como afro y que vienen siendo  afectados  al recibir  por parte de sus compañeros, 
expresiones no tan agradables e irrespetuosas al referirse a ellos,  las cuales discriminan 
su etnia, generando así conflictos que reinciden en la convivencia armónica de la 
comunidad  educativa, y lo que es peor aún, ocasionando tal vez dificultades  con 
respecto del auto estima de los estudiantes.   
 
Esto se debe principalmente a la ausencia de los valores humanos por parte de 
algunos estudiantes, que hacen que los derechos fundamentales de los otros se vean  
pisoteados, tema que me llamó la atención y de allí parte la pregunta problematiza dora 
,es entonces sobre este problema principal sobre el que decidí trabajar para conseguir  
encaminar bien la formación y desarrollo de la personalidad de nuestros educandos,  
para lograr en ellos un respeto por los demás una motivación y sensibilización para 
rescatar, valorar y amar nuestras costumbres y tradiciones, en especial, la de aquella 
población afro descendiente de nuestra comunidad educativa. 
 
Es indispensable poner en marcha un proyecto que supere las diferencias étnicas y 
que consiga integrar a todos los niños, niñas y jóvenes que están en proceso de 
formación  en la Institución, para que en la sociedad presente y futura se valore más a 
sus individuos por las capacidades y por sus ideales o proyectos de vida, que por la 
apariencia física, creencias religiosas, sexo o etnia a la que pertenezcan. 
 
Para llevar a cabo este proyecto se tienen en cuenta algunas estrategias a realizar como: 
 
 SOCIALIZAR EL PROYECTO CON PADRES DE FAMILIA Y DEMAS 
MIEMBROS DE LA COMUNIDAD: realizar Reuniones de padres de familia 
donde los temas a tratar sean acordes a las necesidades formativas de los niños y 





apoyo y la asesoría del cuerpo de docentes y otros especialistas como psicólogos 
que pueden brindar herramientas importantes para llevar a cabo el proyecto. 
 CARACTERIZAR LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL Talleres de 
sensibilización a docentes, padres de familia y estudiantes 
 ESTABLECER JORNADAS PEDAGOGICAS Elaboración de material 
didáctico y fichas  con la familia y los estudiantes 
 SENSIBILIZAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA realización de talleres 
 CONMEMORAR Y EXALTAR FECHAS REPRESENTATIVA DE LA 
CULTURA  AFRO Celebración de eventos como Izadas a la bandera, 
festivales, y desfiles resaltando fechas importantes para la población afro 
 
Es importante que los Padres de Familia, Docentes, Personal Administrativo y 
Estudiantes acompañen  este proyecto, permitiéndonos crear   así condiciones  para la 
reflexión y la construcción conjunta de una propuesta de modelo fundamentado en el 
concepto de convivencia. De esta manera, avanzamos conceptual e institucionalmente en 
el desarrollo del proyecto etnoeducativo, como base para el fortalecimiento de la 




















  OBJETIVO GENERAL 
 
Fortalecer el plan curricular con el proyecto etnoeducativo para los grados de 
transición de la sede José Celestino Mutis de la Institución Educativa Jorge Isaacs del   
municipio de El Cerrito. 
 
  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Identificar las características y necesidades de la comunidad educativa en términos 
culturales. 
 Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de fortalecer la  identidad 
cultural. 
 Incluir contenidos y ejes temáticos etnoeducativos en el plan de estudios de los 
grados transición. 























POBLACIÓN ACTIVIDAD INSTRUMENTO 
SOCIALIZAR EL 
PROYECTO CON 
PADRES DE FAMILIA 
Y DEMAS MIEMBROS 
DE LA COMUNIDAD 
PADRES DE 
FAMILIA 
Reuniones generales a 
padres de familia 








Talleres  para el diseño de 
la ficha para 
caracterización de la 
población   
 
socialización y manejo de 
las fichas para 








Campaña de expectativas 
 
Preparación informe de 
caracterización 
Fotocopias 


























Elaboración de  material 
didáctico y fichas  con la 






papel silueta, fomy, 
cartulina 




























Elaboración  y difusión de 
plegable sobre  temáticas 
de la cultura afro  a  
profesores de  la sede para 
que se lo socialicen a los  
estudiantes teniendo en 
cuenta las siguientes 
fechas: 
21 de marzo: día de la no 
discriminación racial 
23 de abril: literatura 
Equipo de sonido, 
cartulina, marcadores, 
fomy, comidas típicas, 
instrumentos  musicales 






21de mayo: día de la 
afrocolombianidad 
9 de septiembre: día de los 
derechos humanos 
12 de octubre: día de la 
trietnia 






7. ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN REALIZADAS.  
ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO EVALUACION 
SOCIALIZAR EL PROYECTO CON 
PADRES DE FAMILIA Y DEMAS 
MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 
 
















CONMEMORAR Y EXALTAR FECHAS 
REPRESENTATIVA DE LA 












Las actividades que se han desarrollado con la comunidad educativa y las organizaciones 
afrocolombianas del municipio, como la socialización, sensibilización, conmemoración de fechas 
especiales y la caracterización de la población para la propuesta, han permitido que se involucren 
en los procesos requeridos para el fortalecimiento del proyecto etnoeducativo, poniendo en 
consideración que la re significación del proyecto educativo institucional “PEI” del Jorge Isaacs 
se debe realizar  desde pre-escolar hasta el último grado de bachillerato, la idea es ir apropiando y 
sensibilizando  a los niños y niñas en esta edad para realizar un proceso de construcción colectiva 
y participativo de la cultura afrocolombiana para conservarla y darla a conocer, y como estrategia 
de encaminar a la sociedad hacia la abolición de la discriminación; esperando  que esta propuesta 
sea mejorada permanentemente a partir de la aplicación de la misma con el fin de lograr mejores 
resultados que nos conduzcan a vivir en un país que reconozca, respete, valore y acepte la 
diversidad étnica y cultural existentes en nuestro territorio. 
La propuesta de fortalecer  la malla curricular con el PROYECTO ETNOEDUCATIVO,  en 
el grado transición de la Institución Educativa Jorge Isaacs, se ha ido desarrollando a través de 
una reforma curricular del PEI, donde su enfoque es la afrocolombianidad, es decir que dentro del 




Área Educación Física 
 Juegos y rondas afrocolombianas. 
 
DIMENSIÓN COGNITIVA 
Área Ciencias Sociales 
Identidad y sentido de pertenencia. 
Quien soy  




Todas las personas son diferentes 
La historia de mi vida 
Las familias afro colombianas 
Características de las familias afro 
Las comunidades afro 
Las características de las comunidades afro 
Grupos étnicos (indígenas, mestizos, rom y afros). 
Mis semejanzas y diferencias con los afrocolombianos. 
 Estructura social afrocolombiana (las familias y matrimonios). 
Árbol  genealógico (abuelos, padres, etc.). 
Ubicación de la población afro en Colombia. 
 
Área Ciencias Naturales. 
Salud y medicina tradicional. 
Alimentos afrocolombianos. 
Ecología y ambiente. 
 
Área matemática. 
Medidas empleadas por los afrocolombianos. 
El almud (para medir el maíz). 
La ración (para medir el plátano). 
La arroba (para medir el pescado). 






Técnicas y formas tradicionales de producción. 
Elaboración y preparación de algunos platos típicos. 
Grandes inventos  de personajes afro: semáforo, celular, guitarra. 
Estudio de las estructuras de las viviendas afrocolombianas. 
 
DIMENSION ÉTICA Y VALORES 
Área Educación Ética y Valores. 
Cómo es la convivencia en las comunidades afrocolombianas. 
Valores: igualdad, diferencia. 
 
DIMENSION COMUNICATIVA 
Área Lengua Castellana. 
Palabras de origen africano en el contexto colombiano. 
Mitos y leyendas. 





Área Educación Artística 
instrumentos y música  del Pacifico. 
Trajes y danzas del pacífico. 
 
DIMENSION ESPIRITUAL 










Empieza a entender que es importante conocer las diferentes culturas de su país. 
Empieza a construir su propio concepto del afro colombiano y de la afrocolombianidad. 
Amplía su concepto sobre el afro colombiano y sobre su organización.  
Empieza a descubrir y sentir afecto por su identidad triétnica. 
Empieza a reconocer la identidad étnica y cultural de su comunidad. 
Mejora sus sentimientos de solidaridad y tolerancia hacia la diferencias. 
Establece mayor acercamiento con el grupo afro colombiano. 
Mejora sus relaciones con las personas de otros grupos étnicos. 
Amplia y valora su concepto del afro colombiano. 
Establecen diferencias entre indígenas, mestizo y afro. 
Adquiere conocimientos sobre la historia del negro en Colombia. 
Identifica las primeras organizaciones sociales de las comunidades afro. 
Identifica la ubicación geográfica de las comunidades afro aquí en Colombia. 










Describe láminas sobre la cultura afro y otras culturas de nuestro país.  
Explica con sus propias palabras lo que entiende del grupo étnico. 
Pinta, recorta o dibuja a un afro colombiano a un indígena y a un mestizo. 
Describe láminas sobre la convivencia de las comunidades afro. 
Interpreta láminas sobre los derechos de las comunidades afro. 
Argumenta de forma sencilla sobre las condiciones ambientales de los regiones habitadas por los 
afros.  
Identifica algunos bailes de la cultura afro colombiana. 
Reconoce instrumentos musicales afro colombianos. 
Distingue trajes típicos afro colombianos. 
Degusta platos típicos de la gastronomía afrocolombiana. 
Utiliza diferentes materiales para elaborar dibujos y representaciones graficas de la cultura 
afrocolombiana. 
Interpreta rondas, canciones, poesías y coplas de la cultura afrocolombiana. 








La institución educativa, viene construyendo su  PEI y diseños curriculares, sustentada en 
Proyectos Pedagógicos, como una forma de pensar, programar y desarrollar la educación 
bilingüe, como proceso de articulación de lo propio y de lo ajeno; estructurado en las áreas 
obligatorias, fundamentales y optativas. Al ser declarado el Cerrito como municipio 
afrocolombiano y, atendiendo a los lineamientos legales y al reconocimiento social y político que 
han alcanzado las comunidades afro descendientes de nuestro país, ha llevado a que se reflexione 
y se estructure sobre la resignificación del proyecto educativo hacia la implementación del 
proyecto etnoeducativo , lo que  implica en términos de pensar la escuela, organizar los procesos 
de enseñanza - aprendizaje y definir el horizonte institucional en coherencia con los deseos y 
necesidades de la comunidad Educativa. 
 
La etnoeducación además de obedecer a una necesidad en el campo educativo, responde a la 
demanda política de las minorías étnicas del país que exigieron entonces y exigen aun un 
proyecto educativo acorde con su situación actual, su realidad histórica y cultural y sus proyectos 
de vida. El desconocimiento sistemático que el proyecto educativo oficial ha hecho de la 
condición de pluralidad étnica y cultural en nuestro país hace inaplazable un nuevo modelo 
pedagógico, que responda a las particularidades de los diferentes pueblos y comunidades que 
conforman lo que se reconoce dentro del panorama de diversidad cultural de la nación. Sin 
embargo, no se trata de poner o construir nuevos proyectos mono culturales esta vez para los 
grupos étnicos del país, sino de construir un proyecto educativo que permita el conocimiento y 
reconocimiento de las diferentes culturas que conforman la nacionalidad, al tiempo que se 
construyan canales de comunicación entre ellas, que faciliten el intercambio fluido y reciproco 
que enriquezca las múltiples tradiciones. 
 
Partiendo de la participación de la comunidad en general, es muy importante que dentro de la 
actualización curricular de los planes de estudios de la institución es necesario se incluyan los 
contenidos relacionados con la etnoeducación para todos los grados y niveles que se ofrecen, a 
partir de la elaboración de un currículo por relatos, y a su vez que dichos procesos que se 




dentro de una política pública, avance en la construcción de un  proyecto educativo municipal 
afrocolombiano “P.E.M”. 
 En consecuencia, lo anterior se debe tener en cuenta que la resignificación del PEI y la 
elaboración e implementación del PEM permitan dar continuidad al proceso de implementación 
de la ley 70/93. 
También se hace necesario ayudar y apoyar a los maestros con interés dentro del proceso de 
la etnoeducación, para que de esta manera no se pierda  el rumbo y meta, como lo especifica la 
ley educativa, y que sea de carácter obligatorio  de todo maestro estar dentro de esta temática y 
así poder que el día de mañana, todos seamos idóneos para dictar esta cátedra de estudios 
afrocolombianos, en el lugar y espacio en el que nos encontremos, pero siempre teniendo como 
objetivo no dictarla por dictarla, sino pensando en el rescate de las tradiciones e identidad de las 
diferentes etnias, en especial el afrocolombiano. 
En términos puntuales el reconocimiento de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos debe 
comprender un conjunto de temas, problemas y actividades pedagógicas relativas a la cultura 
propia de las comunidades negras y se deben desarrollar como parte integral de los procesos 
curriculares. La Cátedra es esa parte de la etnoeducación mediante el cual se busca dar a conocer 
al conjunto de la sociedad colombiana los aportes que las comunidades negras han hecho en la 
nación, así como la importancia de vivir la plurietnicidad y la multiculturalidad. 
La Cátedra de Estudios Afrocolombianos es una propuesta    educativa, para ubicar en el plan 
de estudios, en el Proyecto Educativo Institucional y todas las actividades curriculares, para 

















Caracterización de la 
población(fotocopias) 
  S100 250 $  25.000 
 
encuestas $ 100 160  $ 16.000 
plegables $ 200 160 $  32.000 
Actos culturales 
 
$60.000     5 $300.000 
Papelería $ 150.000  $150.000 
refrigerio 
 
$1000 200 $200.000 
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12.  ANEXOS. 
ANEXO N° 1. GLOSARIO 
 
AFROCOLOMBIANO: “Son los colombianos(as) de origen y descendencia africana. Es una 
identidad étnica o cultural. Llamamos afrocolombianos y afrocolombianas a las personas de 
raíces y descendencias histórica, étnica y cultural africana nacidas en Colombia, con su 
diversidad racial, lingüística y folklórica” 
 
AFRODESCENDIENTES: “Pueblos de origen africano que fueron traídos como esclavos 
durante la colonia para sustituir la mano de obra de los pueblos indígenas exterminados en 
Estados Unidos y otros países del continente. Constituyen la mayoría en los países del Caribe y 
un porcentaje elevado de la población de Brasil, Colombia y los Estados Unidos. En Brasil y 
otros países de la región, el mestizaje –como vía al “emblanquecimiento”- dio origen a los 
llamados mulatos, los que en EEUU son asumidos como negros junto con los no mestizos. 
Históricamente han sido víctimas de racismo, discriminación racial y esclavitud, con la 
consecuente negación reiterada de sus derechos humanos, condiciones que se encuentran en la 
base de la marginación, la pobreza y la exclusión que expresan la profunda desigualdad social y 
económica en la que viven.”. 
 
CÁTEDRA DE ESTUDIOS AFROCOLOMBIANOS: “Reglamentada mediante Decreto 1122 
de 1998. La Cátedra comprenderá un conjunto de temas, problemas y actividades pedagógicas, 
relativos a la cultura propia de las comunidades negras” 
 
COMUNIDAD NEGRA: Es el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen 
una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro 
de la relación campo-poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad que las 
distinguen de otros grupos étnicos” 
 
CURRICULO: “Es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y 
procesos que contribuyan a la formación  integral y a la construcción de la identidad cultural, 




poner en práctica las políticas y llevar a cabo el Proyecto Educativo Institucional” (art. 76 Ley 
115 de 1994) 
 
ETNIA: “Término proveniente del griego ethnos que significa pueblo o nación [cuyo] uso 
generalizado ha emergido (...) como remplazo de la desprestigiada palabra raza”. 
 
ETNOEDUCACIÓN: “La Etnoeducación debemos entenderla como la educación en los valores 
de la etnia nacional, teniendo en cuenta que nuestra identidad cultural es el sincretismo o 
mestizaje de tres grandes raíces: la africanidad, la indigenidad y la hispanidad”. 
 
GRUPOS ÉTNICOS: “Un grupo étnico es aquel que se diferencia en el conjunto de la sociedad 
nacional o hegemónica por sus prácticas socioculturales, las cuales pueden ser visibles a través de 
sus costumbres y tradiciones.   
Los grupos étnicos en Colombia están conformados por los pueblos indígenas, los 
afrocolombianos o afrodescendientes, los raizales y los rom. La Dirección de Poblaciones y 
Proyectos Intersectoriales del Ministerio de Educación atiende a los grupos étnicos colombianos 
a través del programa de etnoeducación” 
 
IDENTIDAD CULTURAL: “El concepto de identidad cultural encierra un sentido de 
pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, 
valores y creencias. La identidad no es un  concepto fijo, sino que se recrea individual y 
colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia exterior”. 
 
MUNICIPIO: “De acuerdo con el Artículo 311 de la actual Constitución Política de Colombia y 
la Ley 136 de Junio 2 de 1994, es la entidad territorial fundamental de la división político-
administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa dentro de los límites 
que le señalen la Constitución y las leyes de la República. Sus objetivos son la eficiente 
prestación de los servicios públicos a su cargo, la construcción de las obras que demande el 
progreso local, la ordenación de su territorio, la promoción de la participación comunitaria en la 





NEGRITUD: “Concepto acuñado por poetas e intelectuales negros para afirmar su identidad 
cultural, racial y política entre las diferentes etnias que pueblan la tierra. La población 
afrocolombiana hace presencia en todo el territorio nacional. Esta ha desarrollado una rica 
diversidad racial y étnica en los procesos de mestizajes con los indígenas y los mestizos hispanos 
indígenas denominados blancos. En tal sentido es importante anotar, que NO TODOS LOS 
AFROCOLOMBIANOS SON NEGROS, y no todos los negros existentes en el territorio 
nacional, son descendientes de la diáspora africana. Sin embargo y pese a esto, la ley 70/93, más 
conocida como la ley de las comunidades negras, si es de las comunidades negras; dado que va 
dirigida a reconocer el problema de la marginalidad, exclusión e invisibilidad de esta población, 
la cual está sustentada en la discriminación racial, producida básicamente por el fenotipo de la 
misma”. 
 
PROYECTO PEDAGÓGICO: “Es una actividad dentro del plan de estudios que de manera 
planificada ejercita al educando en la solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener 
relación directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del estudiante. Cumple la 
función de correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, 
actitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas áreas, así como de la experiencia 
























Sensibilización a docentes 
sobre el proyecto 
etnoeducativo. 
FEBRERO Lusy Amparo Mera 
Talleres para el diseño de 
la ficha para 
caracterización de la 
población. 
ABRIL – MAYO Lusy Amparo Mera 
Socialización y manejo de 
las fichas para 
caracterización de la 
población. 
JUNIO – JULIO Lusy Amparo Mera 
Caracterización de la 
población. 
AGOSTO Lusy Amparo Mera 
Tabulación de la 
caracterización. 
SEPTIEMBRE Lusy Amparo Mera 
Sistematización y análisis  
de la información 
OCTUBRE Lusy Amparo Mera 
Transverzalización  del 





























PLAN DE ACCIÓN DE LA EMPRESA A UN AÑO 2013 
 
ÁREA: 
PROYECTO: “LA DIVERSIDAD 
NOS UNE” 
INTEGRANTES:MARIA FERNANDA PEÑA, ADRIANA 
CECILIA POLO,         
LUSY AMPARO MERA, LUZ STELLA ARIAS 
JARAMILLO,  JANETH PAZMIN QUINTERO, MISIYER 
OSPINA QUINTERO, ROBERTH TULIO DIAZ SANCHEZ,  
ZULEYMA BARONA QUINTERO. 
                                    






















DE LA CULTURA 








fuera de la 
institución 
Lograr que el 
60% de la 
comunidad 
conozca y 
participe de las 
actividades 
programadas 












plegables a cada 
director de grupo 
para ser 
socializado  
durante la reunión 
de padres de 






























































































































































23 de abril(día 
del idioma) 
 
21 de Mayo 









12 octubre (día 








































ANEXO N. 4 
 
 
PROPUESTA DE CARACTERIZACIÓN ICÓNICA 2012 
 
Grado Preescolar (6 preguntas) 
 






Encierra en un círculo el cuadro, según tu respuesta a la pregunta.  
 
¿Mi familia se parece más a: ?  
 
Familia Nuclear     b .Familia Extensa   c. Fragmentada   d. Otra 
                                
(Escribe -  dibuja) 
 
A mi familia la dirige principalmente. 
 










          t 
 
 









Encierra en un círculo el cuadro, según tu respuesta a la pregunta.  
El lugar donde vivo se parece más a  







D. DIMENSION CULTURAL 
Encierra en un círculo el cuadro, según tu respuesta a la pregunta.  
1. ¿Mi condición étnica es? 
 
















Escribe la comunidad indígena o palenque: _______________________________ 
 
E. DIMENSION ECONOMICA  
 
Encierra en un círculo el cuadro o los cuadros, según tu respuesta a la pregunta.  
 
1. ¿El hogar en que convivo gana los recursos principalmente de?  
 







2. En mi hogar tenemos los siguientes servicios públicos 
 
Encierra en un círculo el cuadro o los cuadros, según tu respuesta a la pregunta.  
 






































ANEXO No. 5 
FOTOGRAFIAS 














































































































































































































NEXO No. 8 
ENCUESTAS 
ENCUESTAS DIRIGIDA A DOCENTES Y  DIRECTIVOS 
Instrucciones: Marque con una X la respuesta que considere acertada 
No. ITEMS SI NO 
1. 
¿El horizonte institucional está enfocado a la 
atención multiétnica y pluricultural? 
20 30 
2. 
¿Las metas que se han establecido en la institución 
Educativa están orientadas a satisfacer las 
necesidades de los distintos grupos étnicos?  
20 30 
3. 








¿Planea la Institución actividades artísticas y 
culturales enfocadas al rescate de la cultura afro? 
40 10 
6. 
¿Intercambia experiencias exitosas con otras 
instituciones con el propósito de mejorar? 
10 40 
7. 
¿Se tiene programado un tiempo y un método para 




¿Los planes programas y proyectos de la 
institución tiene relación con la población afro? 
20 30 
9. 
¿El currículo de la institución fomenta la cátedra 
de estudios afrocolombianos en los estudiantes? 
20 30 
10. 
¿Las discusiones en la institución se han dado para 








ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 
 






¿Conoce Ud. de que se trata el proyecto 
etnoeducativo de la Institución? 
29 21 
2. ¿Sabe  Ud. a que etnia pertenece? 35 15 
3. 
¿Considera Ud. que la población afro tiene un alto 
porcentaje en nuestra institución?  
38 12 
4. 
¿Cree que es necesario resaltar los aportes del afro 
en los contenidos temáticos? 
40 10 
5. ¿Se debe dar un cambio en cuanto al currículo? 40 10 
6. 
¿Cree Ud. que las temáticas que más se deben 
trabajar es lo de la cultura y la convivencia? 
30 20 
7. 
¿Se le ha brindado espacios de participación en los 
programas y proyectos de la institución? 
20 30 
8. ¿Conoce cuáles son sus raíces ancestrales? 35 15 
9. 
¿Le gustaría participar en la elaboración, 
ejecución del proyecto etnoeducativo? 
20 30 












ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 
 






1. ¿Conoces las personas de etnia afro? 34 16 
2. 
¿Te han hablado tus padres sobre la población 
afro? 
28 22 
3. ¿Conoces de donde provienen tus abuelos? 14 26 
4. ¿Te han hablado en el colegio de la cultura  afro? 30 20 
5. 
¿Te gustaría participar de los programas 

























Construcción  de una ética de 
respeto a la diferencia y a la 
diversidad étnica y cultural 
en pro del entendimiento 
intercultural entre las 
diversas etnias que integran 
la nación colombiana 
Propiciar espacios  con los 
estudiantes relacionados a la 
formación intercultural, 
donde cada grupo étnico 
pueda ser valorado, 
reconocido y respetado 
Falta de interés. 
Desconocimiento 





   FAMILIA 
Reconocimiento de la 
Cultura Afrocolombiana. 





Falta de contextualización 
Irrespeto por la diferencia 
Invisibilización 
Exclusión 
Es necesaria una mayor 
inclusión en el proceso 





















Aplicabilidad de la política. 
Ambiente apropiado 
Unificación de Criterios. 
Transversalidad 
Respeto a la diferencia. 
Capacitación. 
Es necesario hacer 
reconocimiento de la raíz 
negra presente en todos los 
colombianos, además que el 
ser negro no significa estar 
destinado a la marginalidad y 
la miseria, haciendo uso y 
énfasis de los aspectos 
destacados por las personas 
afrodescendientes. 
Se identifica que existe 
endorracismo en nuestra 
población estudiantil lo cual 
requiere de un trabajo en 
relación a la aceptación de sí 
mismos y de los demás, sin 
distinción de etnias 
Para que el proyecto sea una 
realidad tiene que ser 
incluyente. 
Evitar lastimar con el trato a 
los estudiantes y trabajar la 
manera en que los conceptos 
de belleza cambien. 
 
Inaplicabilidad de la 
política pública de inclusión 
Irrespeto. 
Falta de capacitación. 
Falta de  Transversalidad. 
Falta de unificación de 
Criterios. 
Falta de compromiso. 







Aplicación de la política 
pública Afro descendiente 
 Disminución del alto índice 
de deserción escolar  
Diseño y ejecución de 
estrategias para atender 
población en situación de 
Inaplicabilidad de la 
política pública Afro 
descendiente  
Aumento de deserción 
escolar  
Existencia de gran cantidad 




















             
 
 
vulnerabilidad  para el 
mejoramiento de su calidad 
de vida. 
Aportes para Transformar 
de manera  efectiva el 
contexto sociocultural del 
educando.  
Direccionamiento de 
procesos para una real 
inclusión de la población 
afrodescendiente el  ámbito 
educativo  
Realizar revisión y análisis  
al PEI, como fundamento 
para poder elaborar un PET 
 
su mayoría Afro 
descendiente).    
Ausencia de población afro 
descendiente en los procesos 
sociales. 
Falta de identidad y sentido 
de pertenencia por lo afro  
Hacen falta parámetros 
claros por parte de los 
Directivos para difundir la 
cultura afrocolombiana en 
una Institución donde su 
población afro es bastante 
alta. 
 
 
 
 
 
